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Cilj ovog rada je ispitivanje podobnosti triju vari-
janata metode polinoma drugog stu,pnja pr,i njihovoj
primjeni ,na objektivnu analizu vlage zraka. Ove su
varijante testirane na podacima deficita rosi5ta za
dvije sinolptidke situacije. Objektivne analize su ra-
x..-^+^ ^^ X^+:*: -+^-l^ -J^- i-^L^--- ^lal'- i 'rc,nruLUllalg I4 u!lrlr J!4lq4rurrv ravvdrllw Prurrv i url,v
realene s odgovaraj,uiim subjektivnim analizama, a
za veri.fikacij'u su koriSteni i vertikalni presjeci. Re-
zultati,pokazuju da se pri nadunanju objektivnih ana-
liza polja vlage moZe primjeniti samo jedna od raz-
matranih varijanti. Neki njeni nedostaci koji postoje
u.podruiju velikih diskontinuiteta i u blizini granica
podrudja integracije mogu se ublaiiti ili eliminirati.





The ptr,rpose of this work is a capability test of the
moisttrre objective analysis using second order poly-
nomial method variants. These variants are tested
on the dew point temperature data from two synsp-
tic situations. The objectively derived fields relevant
!o four mandatory surfaces with corresponding sub-
jective analyses are comipared. Also, in order to veri-
fy them vertical cross-sections are'used. The results
i'ndicate that only variant T may be applied to com-
pute the moisture objective analysis. Some short-
comings which exist in the area of large discontinu-
ities and i,n the vicinity of the boundaries can be
eased or elirninated.




Nu'meridki modeli u kojima se za'nemarujtr vlaini i
radijacioni procesi, a time i dijabatidka izmjena to-
rpline, mogiu dati uspje'Snu rprognozu cinktrlacije at-
mosfere, odnosno, razvoja 'baridkih sistema na sin-
optidkoj skal'i. rDaljnje poboljianje rnognoze u smis'
lu dabivanja ntrmeridke prognoze vremena zahtijeva
da i qpomenuti procesi na adekvatan nadin budu si-
mulirani u modelu.
,Mettu najznadaj,nije meteoroloike elemente se nuZ-
no urbraja i vlaga zraka, rpa je, stoga, za uspje5niju
prognozu neogrhodno uvesti odgovarajuiu velidinu
koja ie je prikladno reprezentirati. Uvocienje novog
elementa, odnosno vlaZnih procesa, post'ulira pro5i
renje osnovnog sistoma diferencijaln-ih jednadlbi. To'
med'utim, rrije jedini problem koji treba rije5iti i on
ovdje neie biti razmatran. Painja je usmjerena na
one aspdkte problema koji rpredstavljaju pripremu
ulaaa u model s velidinom koja roprezentira vlagu,
dakle, objektivnu analiau polja vlage.
Kao reprezentant vlagb zraka u ovom radu je oda-
brana temperatura deficita rosiSta {u daljnjem tek-
stu deficit rosidta), rkoja se definira :kao razli,ka tem-
,perature T i ternperature rrosi5ta Ta, relacijom
D:T _TO
Dva su osnovna razloga odabirania ove veliiine
kao rqprezentanta vlage. Prvi je uvjetovan dinjeni-
corn da dsficit rosi5ta ilustrativno ukazuje na polja
povi5ene vlage 
'u atmos'feri i pojave oblaka, dok jedrugi vi5e prakt'idne pri'rode. ,Nairne, podaci defici-
ta rosi5ta za razdoblje od 21.7. 1973. u OO GMT
do 23.7. 197'3. u 12 GMT pohranjeni su na traci u
sistemu UNIVAC 1110 Sveudili5nog radunskog cent-
ra 'SRCE u Zagrebu, pa rnogu biti direktno kori5teni
kao ulazni podaci za objdktivmr analizu.
Objektivna analiza polja deficita rosi5ta je prqve-
dena ranije <xpisanom metodom ,polinoma dnugog
stupnja, a primjenjene su sve tri njene varijante S,
N i T, detaljno opisane u radovima Brankovica (1980)
i Kisegija (i980). Podmdje objektivne analize se pod-
udara s,podnr-rdjem integracije modela LAPEM s ko'
rakom tmrele A), = 30 u smjeru paralele i Aq = lo s
smjeriu merid,ijana.
Gore spomenutim varija,ntama metode polinoma,
radunate su ;r.r ovom radu objektivne analiee polja
deficita ,rosir5ta za standandne izobarne nivoe 850,
700, 500 i 400 mb, za ter,rnine 21.7. 1973. ru 00 GMT
i 22.7. 1973. u 12 GN{T. Namjera je bila testirati ove
varijante i istraZiti koja je od njih najpritkladnija za
objektivnu analizu vlage.
Dalje, provedena je analiza polja vlage ara vertikal-
nim presjecima i na taj ,nadin p.ripremljen trlaz u ob-joktivnu analiau vertirkal'nih presjeka Hermiteovom
polinomskom interpolacijom u'izentropskom koor-
dinatnom sustarru, razradenom u 
'radu >Objektivna
analiza vertikalnih presjeka< ,(Glasnovii, 1978a.). Ta-
kocler su dobivene karte za verifikaciju rezstltala
objektivne analize deficita rosi5ta na standard,nim
izobarnim nivoima.
2. OBJEKTIVNA ANALIZA VLAGE METODOM
POLINOMA
Testiranje S, N i T varijanti metode polinoma, pri
mjenjenih u objektivnoj analizi polja deficita rosiS-
ta, provedeno je ,r.r dva koraka. U prvom koraku ie
,radunata objektivna analiza pomoiu sve tri 6 va-
rij,ante, a pri radunanju je za svaku todku mreZe bi-
rano 12 najbliZih ;stanica. U drugom koraku broj N
stanica s podatkom je izmjenjen, odnosno najprije
poveian na 15, zatim, smanjen na 9 stanica. Za ve-
rifikaciju rezultate, objektivne anal.ize dobivenih spo-
menutim variijantama metode polinoma napravlje-
na je subjektivna analiza polja deficita rosi5ta za sta'
ndardne izobarne nivoe 850, 700, 500 i 400 mb za 21.
7. 1973. u 00 GMT. Su;biektivno analizirana polja su
pri,kazana na ,slika,ma 2.1 
- 
2.4, a odgovaraj'tria objek-
tivrro radunata polja dana su na slikama 25-2'11.
Treba, mectuti'm, odmah napomenuti da su na ovim
slikama prikazana objektivna polja dobivena vari-
jantom T me'tode poli,noma, jer su pokazala najbo-
lje slaganje s odgovarajuiirn suibjektivno analizira-
nim poljima. Na slikama 2'6-2.8 Trs,poreitene su
objektivne analize polja deficita rosi5ta rad'unata s
razliditi,m brojem N.
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Nad gotovo cijelim podr,udjem Evrope na nivou
850 mb zadriava se vlaZan zrak niskog deficita ro
si5ta. Uodljivo je zatvoreno podrudje vrlo vliaZnog
zraka nad juZnim d,ijelom Vel. Bri,tanije i manjim
dijelom sjeverozapadne Franouske, te prostrano za_
tvoreno podrudje iznazlto suhog zraka nad istodnom
Spanjolskom i 'sjevornom dfrikom. Izmedu spome-
nuta dva zatvorena centra postoje vrlo veliki gradi-jenti vlage. Izolinija l2aC, za kojru se moie uzeti
da razgr.anidava pod,rr.rdja povi3ene i srnanjetre vla-
ge, tj. niskog i visokog deficita rosi5ta, proteie se
sl. 2.1 
- 
Subjektivna analiza polja deficita rosista nag50 m,b 2a2r.7.1973.,00 GMT
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gotovo zonalno. preko Pirfureja, j,uZne Itatije i zao-
bi5av5i Grdku dijagonalno raspolavlja Tursku. pe
drudje juino od izol,inije l20C je suho; a drugo izra-
zito suho podrudje uodava se u jugoistodnom dije-
lu podrudja i'ntegracije. Objektivno analizirano polje
deficita rosi3ta na 850 m-b dobiveno primjenom vari-
jante T metode potrinorna, pokazuje gotovo iden'ti
6ne karakteristike u trnutra5nosti rradu,nskog podru-
dja. Izolinija l0 0C provladi se paralelno s izolinijom
120 na subjektivnom poljar. Suhi centri su smje5teni
na oba polja na istim pozicijama i pribliZno su- is-
Sl. 2.2 
- 




tog leda velidine. Izolinije vrlo nislc'og deficita rosi-
Sta smjeStene su, takotter, na gotovo identidni,m po-
zicijama. Znadajrnija odstupanja rnogu se uoditi na
juZnoj granici pod,r,udja analize, poseb'no u njegovom
j.ugoistodnom dijelu, u kojem je inaCe broj s,tanica
s podatkom wlo malen. Onra se odituju tr nerealnom
povi$enju v,lage, odnosno smanjenj,u defici,ta rosi5ta
koje na subjektivno analiziranom polju ne postdi.




subjektivna analiza polja deficita rosiSta na 500 mbza2l.7.lw3,00 GMT
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Na subjektivnoj a,nalizi plohe 700 mb izolinija 12
oC tede slidno kao ina 850 mb, no poulalknuta je ne-
Sto sjevernije. Juino od ove izolinije gradijenti vla-
ge su ;poveiani, posebno nad Italijorn i s,rednjom
Evropom, nad ,kojiima je vlaga rnanja nego na 850
mb. Subjektiv,na analiz.a viSih nivoa pokazuje da se
nad podrudjem srednje Evrope, Grd,ke i Egejskog
mora vlaga s visinom smanjtrje, te da je na 400 mb
nad njim fprmiran zatvoreni centa'r s rnaksimalnirn
iznosom deficita r.osi5ta od 220C. Na nivou 700 mb






Subjektivna analiza polja deficita rosiSta na 400 mb 2a21.7.1973.,00 GMT
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hog centra i velikih gnadijenata nad Franc-uskom,
nesto smanjona vlaga toa pl;.aioi* p"d;tji;;;;;-
verne Evrope, te povladenje izrazjio s.rfrog ."rrr""
uodenog na nivou 850 mb u smje,nu jugozapada. Tz-
nos deficita rosi5ta nad ovim 
"""t*rri se visinomsmanjuje od 34 0C na 700 mb do oko 25 qC na 400
mb. SadrZaj v,lage nad drugim izrazito suhim po-
!rudjem, uodenim na 850 mb na jugoistodnoj grani_ii, takoder se visinom smanjuje oa gS oC na g50 do
25 0C na 400 rnb. Nas,uproi tome, nad pod,ruCjem
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SI. 2.5 _ OBJEKTIVNA ANALIZA
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polja deficita rosi5ta na 850 m,b varijantom T (N=15)
koja 
'su na 850 mb razrnjerrno bogata vlagom, for.rni-
ra.ni su nra nivou 400 .mb zatvoreni suhi centri. Iz-
nos deficita rosi5ta nad Skandinavijom se od nivoa
850 do 400 mb poveCao za dko 18 oC.
Objektivne'a,nalize polja deficita,rosiSta dobivene
varijantom T metorde polirroma s var,ijabilnim bro-
jem N za s'ta,ndardni izobarni nivo 700 ,mb pokazu-
je, takoder, visok stupanj podt.ldaranja sa strbjektir.
nom analizom. Najbolje podudaranje, no samo u o-
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Objektivna analiza polja deficita rosiSta na 700 mb varijantom T (N-15)
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iblizu granicama, d.aje objektivna analiza radunata s
N = 9. Broj suhih i vlainih zatvo,renih centara na
ovom objektiwr,om polju je veii nego na odgovara_judim poljima na kojima je N jednak 12, od.nosno 15.
Uodlj,ivo je naime, da poveianjem broja N dolazi do
manjeg ili vedeg izglactivanja Sto znadajno ovisi ogradijentima ideficita rosiSta u okolini zatvorenih po_
drudja. U sludajru velikih gradijena,ta poveianje N
moZe dovesti do i5dezavanja jli formiranja zatvore_
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analiza polja deficita rosiita na 700 mb varijantom T (N=12)
dinjenice da se poveianjem broja N, poveiava broj
sta,nica s podatkom koje ,se uzimaju u rradun objek-
tivnog polja, pa u sludaju kada su iznosi dodatno
uzetih podataka zrratno veii ili manji, nuZno mora
doii do daljnjeg izglaclivanj,a vrijednosti dobivenih
s manj'im N. Primjeri (koji to ilustrativno potvrdu-ju) su postepeno ,i5dezavanje suhog centra kraj za-
padne obale Vel. B,ritanije, razbijanje ,suhog centra
nad Gibraltarom u dva odvojena cenha niieg defi-
cita nosi5ta, smanjenje centralnih vrijednosti defi-
cita nosi5ta zatvorenih podrudja nad Fr,ancuskom i
Medi,teranom i siidno.
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Zvre.dajna odstupanja subjektivnih i obje,ktivnih po-
lja javljajru se u granidnim pod,nudjima, a najizrazi-
tija su na jui,noj granici, posebno na njenom istod-
nom 'dijelu. Uzrok odstupanja je pnvenstverno uvje-
tovan veoma mali'm brojem stanica s podatkom u
granidnom pojasu. Bud,uii da je pri radunanju poli-
noma potrebno uzeti unaprijed definiran broj N,
u granidnim se todkrama uzimaju u obzir i suvi5e
udaljene stanice na kojima podaci mog.u biti zna-
dajno razlid:iti od p'odatakra na bliiim stanicama. Ra-
dunanje polinom,a ,se dakle provod,i na prostrani.jem
podrardju na kojem mogu postojati veliki gradijenti,
S1.2.9 
- 
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a posljedica toga je pretjerano i nerealno naginjanje
plohe polinoma prema granici. Zato jei,logi6no da ie
kod varijante T kod koje se podaci uzimaju s teZin-
skirm faktoncm koji je obrnuto proporciona;lan detvr-
toj potenciji njihove uda'ljenosti od raiunske to6ke,
ovo nerealno naginjanje ploha bitno znatno manje
,nego kod varijanti N i S, kod kojih se podac,i ne
ponderiraju. Objektivne analize polja deficita ro-
si5ta radunate varijantama S i N pokazale su eks-
tremno ve'like i nerealne nagibe plohe polinoma ne
samo na granici podnudja integrracije vei i u njego-
voj unutra5njosti, u blizini granica elementarnih p+
drudja. U pripadnim radunskim ,todkarna dobivene



























Sl.2.l0 * Objektivna analiza,polja deficita rosi5ta na 400 mb varijantom T (N:15)
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Var,ijante S i N metode poli'noma, pr€rna tome,
nisu pogodne za objektivnu analizu vlage, tim vi$e
5to je polje vlage inade kararkterizirano veldkirn dis-
kqrrtinuitetima. Usqro,redba s,ubjektivnih i objektiv-
nih gnaliza, meduti,m, pokazuje da varijanta T u
najveiem d,ijelu podn'udja analize daje posve zad<r-
voljavajuie rezul,tate. Ne.dostaci ove varijante pri
njenoj primjeni na diskontinuirano polje vlage mo
gli bi biti eliminrirani tako da se za rubna podnu-
dja ne koristi isti teZinski fakttrr kao za unu,traS-
ujost. TeZinski faktor bi u blizini granica podrudja
integracije trebao biti definiran u obliku u kojem bi
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3. ANALIZA VLAGE NA VERTIKALNIM
PRESJECIMA
Analiza vlage na vertikabaim presjecirna je u ovom
radu provedena s ciljem da se izw5i priprema po
dataka za ulaz u objektivnu ranalizu ventika'lnih pre-
sjeka Herm'iteovom polinomskom interpolacijom u
izentropsko,m sustavu. Namjera je da dobiveni pre-
sj,eci omoguie, s jedne strane bolji uvid u vertikal-
nu razdiobu vlage, a s dmge strane, verifikaciju ka-
ko rezultata objektivne analize deficita ros,i5ta na
standardnim izobarnim nivoirna, razmatrunih u pret-
hod,nom poglavlju, ,tako i rezuLtata objerktirme ana-
lize vertikalnih presjeka.
Sl. 3.1. Meridionalni vertikalni presjek deficita rosi5ta
duZ. ), = l6oE 2a21.7.1973., OO GMT dobiven varijantomT metode polinoma; pri radunanju je za svaku todku
mreZe birano 15 najbli;ih stanica,
Na slikama 3.1.-3.11 prikazarni su zonalni i me-
ri'dionalni vertikalni presjeci deficita ros:iSta za 27. 7.
1973. u OO GMT i 22. 7. 1973. u 12 GMT. Jedan dio
ovih presjeka je izvuden na temeljru rezu'ltata objek-
tirrne analize defic;ita 'rosi5ta varijantom T motode
poli'noma na izobarnim nivoima 850, 700, 500 i 400
mb, a dmgi je dio dobiven korigiranjem i nu.merid-
kim izradu,nivanjem odgovaraj,uiih vrijednosti na
onim standar,dnim n'ivoima na kojima nema poda-
taka. Za ovu gr,upu kori5teni 'su podaci svih stan-
dardnih nivoa,ukljudujuii 100 mb i odgovarajuii po-
daci na prvoj tropopauzi, ako za danru stanicu i de-'
ni rtermin pos,toje. Spomenuto nadomje5tavanje se
provodi numeridkim izraEunavanjem unutar prpgra-










Sl. 32. Meridionalni vertikalni presjek deficita.rosi5ta
duZ. ),: 16oE za 21.7.1973., OOGMT dobiven varijantom
T metode polinoma; pri radunanjt je za svaku todku
mreZe birano 12 najbliZih stanica.
Sl. 3.3. Meridionalni vertikalni presjek deficita rosi5taA,,;') 
- 
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analizom stvarnih podataka pripremljenih za ulaz u
objektivnu analizu Hermiteovom polinomskom
interpolacijom.
Sl. 3.4. Meridionalni vertikalni presjek deficita r<rsi5ta
dtrZ ),: l6oE za 22.7.L973. 12 GMT ilobiven varijantom
T metode polinoma; pri radunanjw je za svaku godinu
mreie birano 15 najbliZih stanica.
Na pripadnim ver'tikalnim presjecim'a su nanese-
ni podaci de'fic.ita rosi5ta do nivoa 100'mb, a todka-
sti; Hnijama su odvojena ona podn-rdja presjeka iz'
nad 300 mb na rllojima nema podataka' Za spomenu'
ta pod,rudja bez podataka vlage izradunavanje se ne
provodi, vei je program organiziran tako da ovim tod-








Utkoliko podatak deficita rrosiSta ,postoji i na ni-
Zem (n * l)-om nivou, te buduii da za nivo n-1,
on ili rpostoj,i kao ulazni podatak iti je u grrethodnom
korak'u petlje vei izradunat, za mivo n se raduna de-
ficit D.," koji se dobiva osrednjavanjem ponde,rira-
nih vrijednosti dobivenih prema relacijama (3.2) i
(3.4).
7;a najniLi nivo ,se deficit rosi5ta D raduna samo
prema relacijama (3.3) i (3.4).
TeZinski faktor V je vrlo pogodan za ra6unanje
velidina koje karakteriziraju vlagu, jer posjeduje
takva svojstva koja mu omoguiavajru da duva dis-
kontinuirana obiljeija polja vlage. To posebno do-
lazi do izraiaja kad se u radunu, osim podataka na
standardni,rn nivoima i prvoj tnopopauzi, uzimaju i
podaci na signi,fikantnim nivoima. U tom sludaju
radika ,tlaka Ap, preko koje se provodi ponderira-
nje, postaje jo'S ma,nja Sto je znadajno jer zbog svoj-
stva
Sl. 3.5. Meridionalni vertikalni presiek deficita rosi5ta4uZ ),: l6oE za 22.7.1973. 12 GMT ilobiven varijantomT metode polinoma; pri radunaniu ie za s"atu toetii,
mreZe birano 12 najbliZih stanica. -
Km
ql. 3..6. Meridionalni vertikalni presjek deficita rosi5ta4uZ )t: l6oE za 22.7.1973. 12 GMT iobiven ,ari:a"t"mT metode polinoma; pri radunaniu je za svat<u tottiu
mreZe birano 9 najbliZih stanica. " "
Izradunavanje defioita se provodi za nivo 300 mbi sve niZ,e ,standar:dne izobarne nivoe, ua uvjet da na
njima odgovaraj,uii podatak ne postoji. U iu je svr-
hu definiran i kori5ten teZ,inski faktor V namijenjen
samo za radunanje velidina s vlagom, u obliku





Nadanje, ,buduii da je teZinski faktor V moguie
pode5avati tako da o,n bude manji ili veii od 1, te
da se tim njegovo svojstrao (3.5a) ne mijenja, odno-
sno ostaje .sa6uvano kao i njegova posljedica (3.5b),
moguie je izradunavanja defici'ta rosi5ta na nivoi-
ma bez podataka provoditi tako da se Y definira u





300 ( p-., ( 850 mb (3.1)
ako podatak na slijedeiem nivoru n * 1 p,rema vi-
5em tlaku postoji. Ukoliko podatka na sliiedeiem
nivou nema, Y 
-," n se definira uzimanjem u obzir
vrijednosti prethodnog, vi5eg nivoa (ideksiranog s
n-lY u obliku
pa se deficit ,rosiSta D na nivou indeksiranom s n i
stanici irndeksa m ratuna pomoiu relacije
D.." = V^," D^,n n t (3,2)
v-, = 
--2:!-, 3oo(p,, . ( looo mbp^'" 
- 
'
a ,deficit rosi5ta se dobiva iz relacije




Sl. 3.7. Meridionalni vertikalni presjek deficita rosi5ta
duZ ), = L6oE za 22.7.1973., 12 GMT dobiven numeridkom
analizom stvarnih podataka pripremljenih za \tlaz u










dobiven varijantom Tsl. 3.8. Zonalni vertikalni presjek deficita rosista duz v:450N za 22.7.1973. u 12
metode polinom; pri radunanji je za svaku todku mreZe birano t5 najUtizitr-itiniia.
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Sl. 3.9. Zonalni vertikalni.presjek deficita rosiSta duZ V:,4!oN za 22,7.1973. u 12 GMT dobiven varijantom T
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S1.3.11. Zonalni verti,kalni presjek deficita rosi5ta duZ l[:450N za 21.7.1973. u 00 GMT dobiven
metode polinoma; pri raiunanju je za svaku todku mreZe birano 15 najbliiih stanica.
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Sl. 3.10. Tnnalni vertikalni presjek deficita rosi5ta dui l[ : 45oN dobiven numerid,kom analizom stvarnih podataka











To znadi',da u danom dijelu polja u kojem prevla-
dava konvekcija uzimamo ,P ( 1, i time se na niZem
n iizraduna vrijednost manja od radunski kori.Stene
vrijednosti (n-1) -og nivoa. U s,Iudaju subsidenci-je iP > 1. Spomenute modifikacije zahtijevaju niz
organizacionih promjena u odgovarajuiem dijel,u
programa, koje ukljuduju ugraclivanje rLiza uvjetnih
naredbi i ispi'tivarnje nd samo podataka vliage na s'u-
sjednim nivoinaa i stan'icama vei i polja t'emperatu-
re i temperaturnih gradijenata koja prethodno mo-
raj'u bi,ti korigirana i izrabunata. Ovo de nizom eks-
perimenata biti provedeno u daljnjem radu, s na-
mjerom da podetni uvjeti za objektirrnu analizu ver-
tikalnih presjeka Herrrriteovom polinon:skom inter-
po,lacijom budu S'to bolje definira'ni. Da bi ulazno
potje bito komple,tir:ano, bi't ie potrebno razmotri-
ti i nadin izradunavanja vrijednosti deficita rosi'Sta
na" nivoima visim o'd 300 mb. Meilutim, da bi takvo
izradunavanje bilo fizikal,no op'ravdano, neophodaroje da pos,toje barem na treiin:i stanica presjeka i.po-
aaci vlage iznad nivoa 300 mb, ,te se u tom s'ludaju
moZe pri radr.r,nanju po'kuSati 's definiranjern hori
zontalnih teZinskih faktora npr. pomoiu tempera-
t'ure okolnih stanica.
Uspo,redba odgovarajui{h ver'tikalnih presjeka ra-
dunaiifr objektivno va'rijantorn T metode polinoma
i upravo olpisanih, potvrduj€ zakljudke dobivehe u
pr',ethodnom poglavlju. Ne ulazeii, stoga, u daljnju
aiskusiju, ovdje se jo5 jednom nagla5ava potreba
da se u svrhu pobolj5anja objektivne analize polja
deficita rosi5ta varijantorn T (koja se pokazala naj-
prilkladnijom), paZnja usmjeri na rl.bne dijelove po-
drtudja integracije i 'n'adin odabiranja s'tanica, odno-
sno oblik definirania teZin'ske funkcije s kojom se
oni uzimajiu u radun.
4. ZAKLJUECI I SUGESTIJE
Niz numerid,kih eksperimenata, koji je proveden s
namjerom testiranja,triju varijanti metode polinoma
za izratunavanje objelatilnih anaiiza polja vlage, p9
kazao je da samo varijanta T, u veiern dijelu objek-
tivno analiziran'ih polja, daje sasvim zadovoljavaju-
te rezaltate. Objektivnim analizama polja defiaita
rosiSta, radunatim varijantama S i N' dobiveni su
ekstremno vel'iki i 'nerealni nagibi plohe polinoma
ne samo na granici podmrdja'integracije vei i u nje-
govoj unutradnjosti, u blizini granica elementarnih
podnudja. Negativ'ne vrijednos'ti deficita rosiSta u po-
jedrinirn radunslcim todkama nemajm fizika'lno oprav-
danje.
Nedostaci varijante T metode polinoma znatno su
manji. Oni su djelomidno uvjetovani neravnomjer'
norn- razdiobom stanica s podatkom, dija je gustoia
u raznim d'ijelovima podrudja inte$asije bitno ra-
zltlita. Tako je pr,imjerice broj stanioa 's podatkom
u granidnom pojasu osjetno manji nego u sredi3-
njim predjelima. Bududi,da se pri radmnanjru za sva'
t<L poleairur todku rad,unske m'reZe bira uvijek isti
b'roj ti okolnih stanioa s podatkom, nuttna posljedicajest aa se u dijelovima podrudja ,s 'malorn gmstodom
L radtr,n uzimaju i suvi5e udaljene stanice s osjet-
no razliditim ,svojs'tvirna zratne mase. Iako je nepo-
voljan utjecaj tikvog nadina radunanja prisutan- i
kod objei<tivnih anai.iza drugih meteorolo5kih ele-
menata, on je znadajan i ne srnije se z;'nemariti. Za
varijante S i N on je Stovi5e presudan, a kod va,ri-jante T, kojom se podaci uzirnaju s teZinskim fa-
ktorom obr:nuto proporcionalnim detvrtoj potenciji
,njihove udaljenosti od radunske toike, znatno je
smanjen i ograniden uglal'nom s€uno na nubne dije-
love podr:udja integracije.
Detaljnim testiranjem osjetljivosti varijante T me-
tode pol'in'oma pri biranju 9, 12 i 15 najbliZih stani-
ca s podatkom za svaku pojedinu radurnsku todku
pokazalo se da najb'olje podudaranje subjektivnih i
objoktivnih anaLlza polja deficita rosi5ta postoji za
N :9. Naime, u sludaju velikih gradijenata vlage
poveiavanje broja stanica s podatkop goZe dovesti
do i5dezavanja ili fo'rmiranja suhih ili vlaZnih zatvo'
renih podm8iu, a desto 'i do premjedtanja izolinija
deficita rosi5ia u smjeru gradijenta' Izglaclivanje ili
zaoStravanje diskontinuiteta nastaje osobito u sluda-
jevrima kad su iz'nosi dodatno 'uzetih ,podataka znat'
no veii ili manji.
Nedostaci varijante T rnotode polinoma mogu biti
ublaieni, a u sredi5nj'im dijelcrvima podm6ja dak i
eli:rninirani. Jedan od nadina pnevladavanja nerealno
veli,kih nagiba plohe po'linoma, ili njenog pretjeranog
izglatlivanJa pri primjeni ove varijante..na diskonti-
,rriiturro pbtle vtige, rnogao b'i b'iti ko-ri5tenje poseb;
nih teiinikih faktora za granidne dijelove kojim bi
se podaci udaljenijih stanica uzimali u radun s jo5
rnunt3orn teZinom. Isti teiinski faktor trebalo bi
toristiti i u onim 'dijelovima urrrutra5njostri podrud-ja integracije u kojima postoje veliki gradijenti vla-
ge. Isti udinak, koji se moZe priml-eryt-r i kao dodat-
ia korekcija, moglo bi proizvesti i biranje ma'njeg
l--^i^ .+anino c nndat'lrnm rr nodnriiima veiih diskon'ulv-lo Jlgrrlv ^'^ * r---_ ---J-
tinuiteta, kao i u rubnom Pojasu.
Dodatno pobolj5anje objektivng analize polja vla'
ge zraka mo^'guie je postiii posebnim tretmanom ulaz-
.rift ,poautut i defioila rosi5ta na svakoj 
.pojedinoj -ra-
dio iondaZnoj stanici. Buduii da su oni desto manjka-
rri i nedostaju tat< i,na nivoima niZe troposfere, neop-
hodno ih je podvrii numeridkoj analizi kojorn bi se
oni Sto po-tpunije priprernili za objeklivlu analiau na
izobarn'im plohama. Za radunanje deficita rosiS'ta na
nivoima bei podatka predloZen je poseban teZinski
faktor tP, vrl6 ,pogodan za velidine koje karakterizi-
raj,u vlagu, jei posjeduje takva svojstva koja mu
omoguiavaj,u da-duva diskon.tinuirana obiljelia po-
lja viage zri,ku Defit iran je kao omjeir tlakova na dva
susjedia nivoa pri demu na jednom od njih nedosta-je podatak defici'ta rosiSta. U sludaju kad deblj'in'a
slo3a metlu nivoima teZi nuli, numeridka vrijed'nost
teZinskog faktora v teii jedinioi, a time i 'radunska
vrijednoit deficita rosiSta teZi stvarnoj wijednosti
na najbliZem str,sjednom nivou s podatkom'
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SUMMARY
The objective of this work is to irnvestigate the vali-
dity of three second order polynomial method vari-
ants appl'ied to the moisture objective analysis. A
ntr:mrber of n'u.merical experiments were performed
by dew point temrperattrre data from the two synrop-
tic situations. In or.der to obtain a more complete
insight into the features of these variants (as des-
orib,ed by Brankovii, 1980, and Kisegi, 1980) the
moisture objective analyses were calculated on four
mandatory isobaric surfaces. To verify them the
co.rrresponding subjectively denived fields and the ve-
rtical cross-sections are used:
The results indicate that: 1. only variant T is ap-
plicable to compute the moisture objective anaiysis,
2. t}re same experiments using variants [rI and S
show great er,rors such as unrealistic inclinations
of polynomial zur,faces and negative values, eqpe-
cially in the area of lar,ge discontinuities and in the
vicinity of the boundaries, 3. the shortcomings of
variant T,'similar but smaller, can be eased or eli-
minated by ,means of particular weighting factors,
4. the best rnoisturre objective analyses are perfor-
med by taking into account the nine ,nearest data
stations for each cornp,utational grid point, 5. an
additional im'provement of the moisture objectively
derived fields is poss,ible to achieve usinrg special
treatment of the input data pnoblem.
Emphasis is placed on the conservation of moistu-
re field disoontinuous properties. In this sense some
correspondi,ng tpossibilities are especially suggested.
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